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Quan vaig rebre la generosa invitació de les doctores Elena Fieschi Viscardi i
Anna Romagosa per participar en aquest número de la Revista Catalana de
Psicoanàlisi de la SEP, em vaig sentir emocionat i afalagat. L’encàrrec em va
emocionar i alhora em va provocar certa inquietud. Què podria dir jo d’en
Pere que no s’hagi dit abans? A més de tot el que s’ha dit, les seves pròpies
paraules ja són història: l’excel·lent entrevista2 del gener de 2011 dóna llum
a molts passatges de la seva vida, relatada amb la seva sinceritat i honestedat
habituals. Jo, modestament, només podria incorporar la meva veu per narrar
alguns dels passatges dels més de trenta anys d’amistat i subratllar aquells
aspectes de la seva vida que, segons el meu parer, han estat fonamentals per a
l’avenç del coneixement en el camp de la psicoanàlisi a tot Europa, però
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sobretot a Catalunya i al conjunt d’Espanya. Sent així com jo ho entenc, em
permetré integrar a la meva aportació alguns comentaris sobre això i també
alguns relats “íntims” de la nostra relació personal i familiar.
Vaig conèixer en Pere Folch la tarda d’un dissabte d’octubre de 1977. Jo
acabava d’arribar, amb la meva família, fugint de la violència d’estat que
havia imposat la mortífera dictadura militar a l’Argentina sota el sinistre nom
de “Proceso de Reorganización Nacional”. Havíem arribat precipitadament a
començaments d’agost i, com en tot exili, sense la certesa absoluta de cap pla.
Catalunya vivia llavors un moment d’ebullició, en una transició política en la
qual tot era possible. Just al cap d’un mes d’arribar, l’onze de setembre, es va
celebrar la primera Diada a Barcelona: al carrer, un milió de persones
reclamaven el retorn de les institucions democràtiques. Un mes després, es
promulgava la Llei d’Amnistia i seguidament el dia 23 d’octubre Tarradellas
saludava la multitud que l’esperava a la Plaça Sant Jaume des del balcó de la
recent restablerta Generalitat. El país vivia un somni, que, als meus ulls
d’aleshores, era l’oposat al malson en el qual es trobava sumida
Hispanoamèrica.
Ni de bon tros podia imaginar jo que aquella tarda d’octubre, tot seguint
el costum habitual al nostre sector professional de saludar i presentar-me a
alguns col·legues destacats del medi local, trobaria l’inici de més de trenta
anys d’amistat. Pere em va rebre amb el seu ampli i sincer somriure juntament
amb l’amabilitat que, com veuria després, era habitual en ell. La nostra
trobada va durar hores. Es va interessar molt solidàriament per la meva
història personal i professional. També em va preguntar per la situació social
i política a l’Argentina: estava molt preocupat per la dramàtica vulneració dels
drets humans a Hispanoamèrica. Alhora, em va relatar alguns aspectes
rellevants de la seva pròpia història i la seva trajectòria personal que ens
aproximava amb especial afinitat, malgrat les distàncies geogràfiques i
històriques.
El seu relat començà amb la seva infantesa. Ell va néixer a Barcelona, en
el si d’una família modesta que afrontà una situació dramàtica quan, essent ell
un adolescent, va morir la seva única germana víctima de la poliomielitis, poc
abans de l’inici de la Guerra Civil. Amb dolor, narrava com aquesta
traumàtica pèrdua va impactar els seus pares i a ell mateix de manera molt
severa, generant un dol d’elaboració molt difícil. Malgrat això, els seus pares
van continuar estimulant en Pere l’interès per l’estudi i propiciaven
activament la seva vocació per la literatura, la música i el teatre.
La vida tornaria a posar a prova el jove Pere. Sent encara un adolescent
es va enrolar a l’exèrcit de la República, on va obtenir el grau d’oficial del
Cos de Sanitat. La guerra va ser dura. Va ser testimoni tant de la pitjor crueltat
de l’enfrontament, com també de la solidaritat que imperava a les trinxeres de
la República entre els qui lluitaven per uns ideals comuns de llibertat i
fraternitat. Aquella tarda el seu relat no va deixar de costat la part més trista.
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Al front de la Batalla de l’Ebre va ser ferit en dues ocasions. La segona
vegada, per la metralla d’un obús que revestí especial gravetat; aquest fet el
dugué per diversos hospitals fins acabar la seva convalescència a França.
Aviat, tanmateix, tornaria a Barcelona per retrobar-se amb els seus pares tot i
sabent els riscos que corria. Va ser detingut i va ingressar en una presó
franquista, on va passar mesos que va superar amb dignitat i fortalesa.
Aquella tarda vàrem descobrir el nostre comú compromís en la lluita
contra els totalitarismes. Em va expressar també el seu compromís afectiu i
ideològic amb Catalunya, la qual cosa va tenir una extensió personal:
afectuosament em va convidar a incloure en el meu projecte personal el
precoç aprenentatge de la llengua catalana i el seu ús. Recordem que Pere era
poliglot. Dominava amb suficiència l’anglès, el francès i l’alemany. A més, el
seu amor per la seva esposa el va portar a aprendre finès.
Pere em va relatar també el seus temps a Londres, d’on havia tornat feia
quatre anys. Pere i la seva esposa Terttu van viure a Londres entre 1966 i 1973
al costat de les seves filles Helka i Laura, així com la mare de Terttu. Pere
viatjava cada setmana per continuar el seu treball com a psiquiatre i
psicoanalista i tornava a Londres, on realitzava la seva anàlisi personal amb
Donald Meltzer, mentre Terttu feia el mateix amb Betty Joseph. A Londres,
Pere supervisà amb Hanna Segal i Herbert Rosenfeld. Ambdós es vincularen
àmpliament al sector professional anglès.
Aquell dissabte d’octubre va ser l’inici d’una entranyable, prolongada i
íntima relació personal i familiar. Aleshores Pere, com tants altres catalans,
estava entusiasmat amb els nous horitzons que, a la fi de la dictadura
franquista, s’obrien tant per a la societat, com per a la cultura i,
conseqüentment, la psicoanàlisi. La nostra amistat enllaçava coincidències
professionals amb complicitats ideològiques.
Aviat la nostra amistat es va eixamplar a Terttu Eskelinen. Pere i ella
s’havien conegut a Suïssa i es van casar el 1958 en la que, en aquell moment,
era l‘única església catòlica de Hèlsinki. Terttu recorda que el capellà els
parlava en holandès i Pere contestava en català. Els unia el seu amor per la
psicoanàlisi, el mar i la poesia. Ambdós gaudien llegint Rilke: la seva famosa
dita “converteix el teu mur en un esglaó” semblava escrita per a ells en el seu
constant afany d’estudi. Pablo Neruda també impactà les seves vides:
l’anècdota explica que en certa ocasió, Terttu va asseure’s als seus peus,
davant d’un bon nombre de persones, a recitar el “Canto General” en francès.
Ella arribaria a Barcelona ja com a membre associat de la Societat Suïssa de
Psicoanàlisi per desenvolupar excel·lents contribucions a l’evolució de la
psicoteràpia psicoanalítica a Espanya. Al llarg de la seva llarga carrera
professional, va ser secretària adjunta i vicepresidenta de la IPA, al mateix
temps que desenvolupà funcions de docència i supervisió clínica a Alemanya,
Croàcia, França, Hongria, Polònia i Sèrbia, a més de la seva Finlàndia natal.
Les seves aportacions teòriques clíniques destaquen en la psicoanàlisi de
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nens, potser inspirada pel propi Rilke i la seva cèlebre “la veritable pàtria de
l’home és la seva infantesa”. Molts la consideren una de les pensadores més
destacades de l’escola anglesa de Melanie Klein. El 2004, Terttu va rebre el
premi anual de la Fundació Mary S. Sigourney com a reconeixement a les
seves contribucions distingides en el camp de la psicoanàlisi.
Aquells anys, els últims de la dècada del 1970, vam anar consolidant la
nostra amistat. Ens vèiem freqüentment. En ocasions, per posar en comú
moltes qüestions relatives a la psicoanàlisi. En altres, per gaudir del ric
panorama cultural que s’estava configurant en aquella època, com la
meravellosa vetllada lírica a la qual assistírem, en família, al Castell d’El
Papiol.
La cultura en totes les seves manifestacions formava part de la seva vida.
Pere representava el model de metge de saviesa i cultura universal. Un model
que els més joves a l’actualitat haurien de tenir com a font d’inspiració i forma
de resistència davant del fals paradigma de l’eficiència que imposa el
neoliberalisme. A més de gaudir de l’art en totes les seves manifestacions i de
ser un lector apassionat, era un expert coneixedor de les llengües i la
lingüística. Encara que la seva modèstia li impedís reconèixer-ho, va ser
testimoni directe d’alguns dels moviments culturals de major impacte de la
segona meitat del segle passat, i amic directe de molts dels seus protagonistes,
des de Palau i Fabre a Joan Brossa.
A més, la seva àmplia producció bibliogràfica inclou els més diversos
temes de les teories i la clínica psicoanalítica. Posa així en evidència els seus
camps d’interès en les diverses pràctiques psicoanalítiques individuals i
grupals.
Una de les majors aportacions d’en Pere va ser la constitució el 1959 de
la Societat Luso-Espanyola de Psicoanàlisi, el germen de la Societat
Espanyola de Psicoanàlisi que ara coneixem com a institució pertanyent a la
IPA. Ho va fer després de treballar extensament amb les Societats suïssa i
francesa, al costat de Pere Bofill, Júlia Corominas i altres col·legues de
Madrid i Portugal. Més tard, al costat de Júlia, fundaria la Revista Catalana
de Psicoanàlisi que el lector té ara mateix a les seves mans i va dirigir la
col·lecció Monografies de Psicoanàlisi i Psicoteràpia. Durant el dur i gris
hivern franquista, posar en marxa una societat psicoanalítica no va ser tasca
fàcil. Va ser un acte més de la rigorosa actuació professional enllaçada amb
un comportament cívic, ètic i polític digne de reconeixement, que es va
inspirar en el funcionament d’organitzacions de països europeus amb
tradicions democràtiques més assentades. Als inicis i durant molts anys a la
SEP va predominar l’ortodòxia de l’escola anglesa kleiniana, postkleiniana i
bioniana. En aquest aspecte va coincidir amb altres societats de la IPA
d’Europa i d’Hispanoamèrica. De la mateixa manera, les evidents
transformacions del context i els efectes de noves aportacions teòrico-
clíniques i tècniques van generar, tant abans com encara ara, canvis rellevants
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que Pere Folch va respectar adequadament, sense instal·lar-se en posicions
rígides obstruccionistes o desqualificadores.
El juliol de 1981 el Congrés de la IPA es va celebrar a Hèlsinki, la ciutat
de Terttu i, en certa manera, també d’en Pere. Compartir-hi el viatge en
família va ser una experiència que encara avui recordo vivament. Tanmateix,
va seguir més enllà de la part acadèmica i professional per endinsar-se en la
terra que Terttu estima tant. En companyia del nostre col·lega i amic Josep
Oriol Esteve, la seva esposa Carme Miranda i les seves tres filles, vam seguir
cap al nord, fins al cercle polar àrtic, en un viatge màgic carregat de bones
vivències. Entre elles, quan Terttu ens va portar a tots a la granja en la qual
havia passat alguns dels moments més entranyables de la seva infantesa o
també quan vaig poder rememorar les meves habilitats com a rostidor - una
cosa que tot argentí, si no sap fer, s’espavila per fer-ho - al costat d’un llac
finlandès sota el sol de mitjanit. Al rostit el va seguir el ritual finlandès per
excel·lència: sessió de sauna i bany en les fredes aigües del veí llac. Records
que avui romanen en la memòria familiar amb tota nitidesa, i que rememoro
amb especial afecte.
El juliol de 1991 es va realitzar el Congrés de la IPA a Buenos Aires.
Va ser un macro congrés on es van presentar 3300 professionals de diversos
països. En aquesta ocasió vam viatjar des de Barcelona amb la meva esposa
i Terttu, amb qui vam tenir l’oportunitat de visitar els llocs més
emblemàtics de la que havia estat la nostra ciutat, incloent òbviament i de
forma especial l’església de Nostra Senyora de Montserrat on es troba una
Senyera i una rèplica de la Moreneta i que dóna el nom al barri on va
transcórrer la meva llunyana època de la infantesa i l’adolescència. En tot
moment, la presència de Pere estava en la nostra ment i paraula. A més és
oportú comentar aquí els diàlegs que més d’una vegada vam tenir amb en
Pere per vincular el meu barri d’origen, així com també les entranyables
relacions d’amistat que vaig tenir a l’Argentina des de la meva joventut
amb exiliats catalans de la guerra civil, amb la meva elecció de Catalunya
com a àmbit i context protector per reconstruir el meu projecte vital,
familiar i professional.
És freqüent llegir o sentir comentaris de diferents col·legues sobre el
subtil humor de Pere. En una ocasió - parlàvem sobre les nostres llargues
jornades de treball que incloïen moltes i variades activitats fins i tot ben
entrada la nit -, qui llavors ja era gran amic meu em va dir: “el que passa,
Valentín, és que tu i jo patim insomni”.
A més, vull aprofitar aquesta oportunitat per destacar una vegada més el
profund afecte, gratitud, respecte i estimació dels quals és mereixedor per la
seva dilatada trajectòria personal i professional, i per la qualitat dels seus
valors humans, ètics i científics, que va sostenir sense renúncies al llarg de
tota la seva vida. Va mantenir un vincle directe amb moltes institucions
públiques d’atenció a la salut mental, estimulant les tasques inter-
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disciplinàries a través de diferents activitats realitzades amb molts
professionals del camp de la salut pública.
Pere Folch i Mateu va morir l’11 de desembre del 2013, a l’edat de 94
anys, acompanyat amorosament per la seva família i un grup dels seus
excel·lents col·legues i amics. El record del seu afecte i complicitat
m’acompanyaran a mi i a la meva família per sempre. El seu llegat a la
comunitat psicoanalítica i a la societat romandrà viu per molt temps, essent
un model exemplar de vida com a psicoanalista, i molt en especial com a
ciutadà compromès amb la cultura i la societat.
Traduït del castellà per Dolors Cos
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